2019年度子ども発達支援室事業報告 by 子ども発達 支援室













































































































豊町適応指導教室には 4名（継続 3名，新規 1名），半
田市適応指導教室には 6名（継続 3名，新規 3名），美





武豊町適応指導教室（武豊町字砂川） 4（男 1女 3）
半田市適応指導教室（半田市桐ヶ丘） 6（男 2女 4）
















4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
武豊 0 0 0 5 0 7 6 8 5 1 0 0 32
半田 0 4 8 2 0 8 8 7 5 3 0 0 45
美浜 0 0 3 6 0 6 10 9 5 3 0 0 42























































































































































のは 16名であり，亀崎小学校には 4名（継続 2名，新
規 2名），雁宿小学校には 4名（継続 1名，継続 3名），
半田小学校には 4名（継続 3名，新規 1名），宮池小学




亀崎小学校 4（男 0女 4）
雁宿小学校 4（男 0女 4）
半田小学校 4（男 0女 4）
宮池小学校 4（男 0女 4）


























































































日本福祉大学子ども発達学論集　第 13号　2021 年 1月
－ 100 －
も，このような幅広い学びの機会を作っていきたい．
　メンタルフレンド事業と同様に，2019年度 3月は，
新型コロナ感染拡大，それに伴う休校措置が取られ，特
別支援教育ボランティアの活動も中止となった．学生と
の SVについても，3月の予約分は対面を避け電話で
行った．今後の事業については，教育委員会や小学校の
方針を確認しつつ，学生の安全を第一に考えながら，慎
重な対応を考えていく必要がある．
〈2019 年度　子ども発達支援室構成員〉
子ども発達支援室長　瀬地山葉矢（子ども発達学部）
運営委員　　　　　　堀　美和子（子ども発達学部）
　　　　　　　　　　山崎 康一郎（社会福祉学部）
研究員　　　　　　　伊藤 奈津子
　　　　　　　　　　新美　都子
